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significant findings. 
In conclusion; " ·it appears that most of , the 'studies 
.reviewed (Harmon , & Arnold, 1960, Nords, 1960: Shertzer &, 
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A _quest · onn~ire; \\Sing· the1 quest·i~JlS p~e.senteCI in. _ 
_.__ . . . - . ! . . . ;. t • • · _.,.... : • • ,.... ~ 
the .table 0~ sp cif.icatio~s, . was d~v~J_o'ped_:... ... ~;rt -wa:S - ~ sJ:lOwn . 
~ ·: ,. ··.: ~ .. ~-·.-·: .:.-:- ·::.. .. ~· , .. : ' . 
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·c . ;'f~c~lty rn~mber~--we_:r.._e: asked to ~tu~y· i,·~ and . . .. 
· · .'. , .... I 
comment. on a .items :~hich th~y f_e.lt1-.~ere .i.rr.eieva~t· .or-' · __;~ I· · 
.:<< anibi9"pUs.; . h~;_: ~~,}~:~.; asked :~~ ~i.ri~ o~f:;a~Y. dif.ficul,ty ,i ,,. : 
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TABLE 3 
' Work Experience of· Counsellor Education Students Prior to 
Enteri~g the Program 
Type . of Work 
Teacher 
o. • ' r, • Tea~per and Adm~~istrator 
.. .. 
. . 
Teacher: a~d . Counsellor · ·. 
Teacher and Ps~chological 
·Assj.stant 
Teacher an.d Businessman 
Teacher and Clerk 
.-Teacher · and Program Director 
• Teacher and Nurse 
I ... 
Teacher and Research Assistant 
Te~cher and Technician 
! " 
Teacher and 
Teacher .. and 
Official . 
.Counsellor 
. Wel:-~a:p~ Offi~er 
'sc~l- ·Boa;d . 
v . 
Receptionist 
.. Deap of. Students 
. . 
Research Assi~t~ 
Psycho·logicai A~sistan~ 
... 
. P~ogram Director 
. . .. 
• • • # 
. . . .·.; ... ·.' . . 
.. ~ .: : .. :··:..· . ~ ..  "· .. .. 
Number of 
subjects.' 
'(~ = 6,5) 
.. 21 
1~ 
5 · 
I 
2 
4 
2 
4 
1 
1 
l 
1 . 
1 
2 
1 I 
• '•""\! 
~ 
.. 1 
. . 1 
3 
1 
~: . . 
.. 
. . . : . : 
.Percentage 
of Resp~ndents 
I 
·I 
32 . 4 ' 
. -2o..~·o 
7.7 
-.. . . 
3 . 1 
6.2 
3.1 
6.2 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1·.' 5 . 
3.1 
, 
1.5 
1;.5 
1.5 ' 
~~· 
I ~ 4 •7 
1.5 
I 
I 
, ..... ~ 
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Eighty-four per cent · (SS) 
Univer.sity, 3 p_er cent (2) attended Me 
., . 
. -
d Memorial 
Uni;v:er~ity 
and another Canadian coll.ege, 8 per 
Canadian colleg~s, 3 per cent (2) studi 
(5) attended other 
United States 
' . 
' colleges·· and 2. per cent (1) . jlttended ·a · 
. ' 
· iv~hsity in India. 
'J Fourteen pe~ . cent .. (~> JJ(~d .no te .ohin expe:t.j..~nce, 
s1 pe~ ce~t· (3) ~a~ · i~·:~~· _.i.h~~··o.~e. y·e~~ 
I . . . . · I . . ' . . . . . 
.ence, : 60 per· cent·· (39) · h~d' one to . f ·ive ears f tea'ching · 
• ' • • , • • • • • ' • • ' I • \ • •, • • 
exper.ienc1e, . ia per :~~n·t<Cl2) had·.6 t~ l · ·. ;ears '-.of. ·e~peri-
~·~~~-- -~n~: ~~/ ce~t ~-,-~{ ·-h~&: :~6··-~tc; :·2Q teS:ch~ng 
experience. ·., / 
Fourteen per cent (9) llad .B.A. 
. . . 
degrees, 17 pei ·cent · (11) had B.A. (Ed~) ci·~grees, 17 per 
. \ . 
cent (11) had B'.A. and B.F;d. 'degrees, 3i per cent . (20) had 
B.A. an? B.A . (Ed.) degrees. , 4. per cent (3) 1 had B. Sc. and 
. . ........ :, . 
B.Ed. degree&, and ' the remaining 10 indivi4uals had various 
.. ""-. I 
other . ¢legrees arid. combinations. of degre~. : ' 
. . . \ 
·. Thirty-two per, cent .(21) wel;'e teach 
. . I . . . 
· entering the program, 20 per cent (~3) were 
. . I • 
rs ; b~fore 
teachers ·and 
. 
adrninistr~tor:S, 8 per 'cent (5) Were teacher • I and· counsellors, 
: :: :::: .:;: :~:::::::: :~ :::::::!:r3a:::·::::s· 
.(2) wer~ teachers and clerks, 6: p~~- .:~~n~ (~1 were teachers 
. . . . 
and program direc.tors, 3 -per cent (2.)r were . · ~~nsellors, a~~--
. . . . ~t . . ' . . 
5 per cent (3) were psyqho~ogi~al· assistant . The remaining · 
n\ne ~ndi·,;.~dual~ · w(?~k~d . in various . 6tn~~ -. w ~k ·~~~ttngs •. ; .. :··· 
. . . . t .. 
I 
'I . 
. . 
. 
. ,. 
• :~· .• - f • 
·:;k ;,,~f, ··; ,-.\~ ~.- ·<· ~;\F\f:;~t ~· r?~~; j.~f{;.;;S·J1:,~~:~r::~~;:~~,.t -·{;:~ :~~!..~"~ ~:1.!2 •· r··· ·.::~ !}:·~ .. ~~t.'f, .;j..·:'1j, _;, .. ~~ii;;.!:-'t· ~ "-(,~·!~·.- .. ~; . . ~ :.:l~;;'f:'-<!1 
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From the preceding data a composi~~ picture of 
I 
the average person who entered the Counsellor' Education 
Program at- Memorial ·from 1970 to 1973 can be compi~ed. 
Seventy~four per cent {48) of the students wer~ in their 
. . 
twenties, 75 per cent (49) were ma~e, 88 p~r cen~ (57) ' j 
did undergraduate work at Memorial'; ·78 per cent (50). 
• ,\ . 
had education degrees,. and, 8 6 per '=en t · (56) ·· h~d t~a¢hing. 
. ' 
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o'~sc. dp~ive-Da ~" .obt~~~~ Tb£~u~ . ~he Q~esti:~n~il:~ ·. . ' . i _-: ~· '• ,· ·. ·.:_~ . ;·_•.·~··:··::: ·;·::·.·:_;·~,:·  . ·.t.:.w_·.:_-_ .. :· ; 
Respohd~n't:s ' re~lies : to 'ques~i?nS 1 -_t6~ 9·-.-':i.n'· P~rt. A . . ·. ~- . ~ . - _ 
of the · question':lai~e 1~re p;x::esemted ·.i~ .. this sec.tion. A: " . . )(:_:;,· 
' -~u~a~y of .t~e da~a . g~titered from questio~ 1, "2, and 3 is . \ ;>}~1~:~ 
· presented· in ']able ·4. ·:·:_.-.. ;.:_·_.,'_-
. In Question 1 .respondents were asked ·tp check th~ .. 
year they entered t~e Coun,se11_or .Education . Program at .. 
Memo.rial. 
• , t' • 0 ~ . • ' • • 
Forty-o.l1:e per cent · (26_) of the responO:ents . . l '. 
indic~ ted ·that they entered t _h:_ ~_:~_gr~ ih 1 ~_7 0, 2 9 fer: . · ... ·. ·. '1_ ..~ . ·;.:;_:.'-.t.~·;'~.·~ .~ 
cent . (~8·) ~ndicate~ ·that ti:ey e·~t~;;ci ... th;- pro~ran( ;iri. ·1:9~1, · · · _ ~ 
ari~ 30 per cent.. {~9) indicated .that tfley ent:ered . t}\e =·.p~o'g~arn: . . _. . . . · . 
~ · . .. 
in 1972. 
,, In Ot!e~tion 2 respon~~n:~s were as}(ed to · e.he9~ ~e .· :.. . 
' . . . . . . ' ~ 
appropriate spa9e to indicate,- whethe~.' ~ey ~er.~ . oh th'e . · 
, 0 ' • , o , o I 
. Master's or Diploma· Pr9gram'a •· :·: i;ixty._e~~ht .. ~~~! :ce~~ :- (.43.) · ·o£ . . ,. .. 
~ 0 • 0 ' • • • f . 
:: t::~:b~::::mi::~c::e:e:h:;n:::0:a:n:::::::r;:~:o:~::e ' . ~ _ J~~;~gl 
1 T ' ,. ' ' -~~:¥~~~~;;: 
.,. ·: .•. •. ·.. . . . .;~I:·: ( .. ·~·: "-~ . ~ ,,_·~.·:,• ;~cb';y~~-:~L~~, ~~-;: _:. · ;'t:\~1{~"\:7:;>''i~~~.l~;~~~: .. :.,~;li~~';1;;·~ ~~~';~,f~ ~ ..,. · , .......... , ... ~ · .. :;:.>-~ ,-·.--v:.-. .-..> ·.·· · ~ ~--:·.·· ~· .. ·-r-~ .. "(~~ .. ~~-~· , • ~~? .. ·.i!J.,· ~J?',?l'1 .i.ft'Zl&'~· \ . . -~:,-;;.. · ~~ ·~i,b;:·., ·,· -· ~ .. ~..,;;!. ·~::.·'{~.·: • , . ,., .. . l , . .... -:.~" ' z'."."·~ .. ;::-.... ·.: .. ~-.; 4·.:.·~~, .~ ·~ :-::},,.,."!.~r .;. ;·;..~ ·;i.·.- .r~,~~<t.\? .. 1'1~ 'lo ta.~ ~ ~;;:~.. . ,,.. , ... ~\· • 0~,,.' 
. ... ~ ~, ... ~A '. \ , . · ~t., "')r• ,. .·-~-:- - ot;· · o ' h•·,;·J · -c:·,; ·•'l~ " -~ ' t. •.•. !.' 'p ... ~ .. "':. Tr ~-·!l o 
:• ·~·', · i,:;:~ ' i'i_~~?"~!_••o~; ~~·~t\61 ~, &.l ,"'!~' .,_ f A · : . \,V'' If.~-~ .. , o .. 

s:.:_:~_(_.:;:·.; ·::- · ·-··-~-~-,-·-.-· ·..,._.:..; . ·~:---···-··-:-· ,_._'_'-.·~:-' ·~· .  :--~ -~ :~·:'i•~':\ ':': _,- ~: :: '~' ' ·~~~~~;;'';!~ ~;·:· ''''~': · t•·: ;''·~ ':. . ; ·: ·: ._, ~ ;:;~-, ~:T ~ 
'~.• ' ~ '. ·. ,'; ... : • • ' '· ·~: ' · \ ' I -.: t ~· ; ' • 
• • 0 "' i .. · ..... t~. .,· ~~:~ .· ... ~·.· .._· . ~ . . \. .. t~ : ~ . ; ·.. . . . ! ·· .. . 
•' •' ., '\ · t'. • , • I ' 
,; . ; . '' . : :' • • •• • : j . • ' • f /.: . ' 
: • • : • •• : J • , f , • .... .. •• ':: .,.. ,. 0 ; • ~ ,.: .. • , _., , 
·'_·:~·:<}::: :·~~· ·" .... ·. ·:._ .. . :·- ·..: .. .:.:· -:. . ·. ·.- : -;. .. r) ···" .. 
:"· ·:.·:· ... ~·. ·wer·e reg~-~~efec(i~ - -~~·e-' D~?l~in~ ... P_r~gra.m.: · .. '. .;:- ·. 
.-: .. ~ .. :;:.: .. ··:·/ \ ... ' oriesti~·n -~ . de~rt;i~~~ -w.~~~~r respond~nts h~d applied' .. ·.~ · 
. ··, ~: . . ' . . . . \ . ' . ' . '' . . 
: . . . . . . . . . . . ·: ., . . . . . . ' .. 
-~~ .. :-:·:.- ··.)~':·.~:· •. . to.-~/~~~ -: ~-~·~:~~ate. , ~~o~-~~: :~~ -~-~~:~~~ .·b.~for~ .o.ei~~ -:-~cce_pt~~- _·,· 
?';':~:":: · · . : ~: .:::::::::t:~::~"·:p::~::;· ,h~:r::::i::r ~:e::h~:l . ! 
: ·::.:: _ ~-~>.. g~a. ~~te. ~~~g~~~- ~~d . a~:.· ~~~ - -~~nt·: csG) _ :· ·o~ . t~~:~~~-~J?~n~d~t~ .. :·;~·-
. _ .... ~.. ·.··,_:"~ .. ·.sta e.q· .'th~t_.:. ~~i, ~~d ~cit. ··:_·,. = .: -:.:~.·-.-:-~--~_;: .. .-.'; · .. ;' · '· .·.. . . . .. , ... 
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VarioUS · l~vels of the ~ch9o~ Setti~g. 
only 44 ·per cent (i9l of th~ re-spondents gave t~ 
Of _ th.e.se, 14 "per c_ent (6h, 
indicated · that it was two. days ·a week· .for a semester, and 
. · ~ . . .. . . . . . . ' .. . 
7-, per cent (3) indicated that f~ · w~s on~. day .a week. ' 
• • • . : ' • . • 1. ·, • • . 
duration of their prac~icUm. 
remai~i~g · 'i •l:\d.ividuals . gave .'times ·~f. varying iengths. 
· ·.·· ·· .. : .. . :r •·, , . , . . .· . . , . ... . 
· ·  · :.: · M6~~: .r~s~nd~~t-~ · · s~ate~< th~t ; .th~y·. ~~re .inv.oived · i~ 
•: • ' ' ..!' ; • ;, • ' ' • •' o .. ', : :" ~ t o o • ' : ... ·, ' ,;: o ' • :, I . : • ' ' • '\ ' •' • ':• :'-
at, O::~.ast:· two~·: :functi:~n; · of :tl:ie .: couii:seilo~· CJ,.uri.ng ~heix:: ·: . . . 
.~ .·. ' "; : : ·. ··· ~· ... :·· .. ··.: .. :: :··. . :: : .. · .... ···:.· ...... :~ :·: .. : .·1··:·· .... : . . ·· .· · ·· .. . . · .·;.:: .... · .. . 
. practicl.im • . 'rhe .most . eommon !unctionS,..:::me'ntioried ' were· 'testing·' .. 
... ·. ~, 
. :· :: .. · ... ~ :·:~: .. /· .. :: .. . '<.~ · · .·:·~·~· .. · ....... :· ... ·'.". ·~· ··1 .. : .. ::·· .: ·.· .. 
, ·.a~.d . j?~~~.~ll,ing·~ ,.· .. ~~~e~ ~Y_7.~.o~r- ~.~.J?:· .. ~~.~t- : ' (3~) of ... ~~e in~i.~~.: _. 
·, . .vid~a~s ~~~:~~.~-t~~·~·: th~~ .. ~·e~:.:.~~~-·· Ci?.ri:~ ::~~~~. ~~~f.~~~~~-~~ng . ',. __ 
/ . 
., ... 
in t;~e s·chools,:_ ?o · p~ ·ce.~t·:(30.) ·o.f the indiv:iaiX~ls -.·. · 
indicated ~~t · th~y .bad·.-·be~n inv~lv~d ·i _n· p_ersonal ··~~.ri~seilint· 
• • .. • • : ( .. • • · _ . .. ' • 0 0 ·.. • • • • • ·; : 0 •• .. • • • 
,, . . . 
.. •. 
' : ~· i 
· .. "' ·:· :. 
. : ... ~5 p,er ci:mt .(1 ·5 ) ~~· group counselling, 19 'pe~· cent · (8) i:n · . 
• • • • • • \> •• ·,: 
• • • • • '· :.. :. •• 0 . v9~ation~1 : 9ou.ns~ll~~g~· and . l2 ·-p~~ c~!lt . (~) .. in educational ,_. . ··~,;.: .. t.~-·· · 
' ·: c~un~~lll.~g: · ;..l.~et;~)) ~e.r. c"e~~ ·• (fi), :of k,~ : respo~~~nt~. ha<j . .· .. -~.·~.·.·.~.;,;:.{: ... 
been> involved ."in ~ c~n~ultation·; . 9 .- per .cent (4) .in indiviaual . 
. . • . ... . . . ~ . .. . . . I . . . . .. ' .;·. .:"'~1. :. appra~:~~1· ·a~a :·~~q~e~~-~< 9 :.·~~~ 9~~~ .. ~~· > .:~n ·:o~ie~ta·€·i~n . ·:· .. ·· · .. L:·· .·;;::-· 
• ·· · · ·. ajt~~;ti-~9 , . 1 .- ~~r\::~:~_ .. _:(3) :1~ . ·r~f.er~al~',.- i .:p~~ . ~ent .. (Q). ' in.'. · ·~·:~~::~~;.:~~·~ 
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. .. · o~g~~-~i~~ ... ~or~s.~o~s:r} : ~~-. ~~nt.· ~{): ~n . ~~l~x~tion. ·~':~~~i.n ,. · ,. ;.~;::./::!. 
1 per cent :.(1) .·iri a· ca·~eer, <lay ~nd:. 2 ' pe~. cent· (1 ) / in t;t ·. s~ y.. ·. :; .( ;_· .. 
. . • . .... ···.. .. . .. . .1· ...... ·~ .....  --: .. :..·.· 
.skil~s ·prog~~ ;·: : · · · ~ · ~ ·. . .. .. · · ·' '} ; .:~ ~~·: .. 
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. :. : . . . -" . > h ·; > . . ' . : ·.- : '. . . ' :~. ·' •' \ ~;~h{~ 
~a~-~ ~~?tai~~d .'-~~o~gh}~~~~-~g- Scale~ -~ : ·.:- .. ~-~--·. ·v. . . : · · > . ~- . . .. · ·., i: '·. · · /:-Y .  
, • . • , · •' • • ' , • • ,--;. t ... : ' • • • ' ' • , .' 'I ' • ' .. ' : ' • • ' • .• ,:.": ·:,'' 
41> : ·.· • · · .. ~C?.r. · the - J?u'rp<)~~s 'of· r~porti~g the .data o~tained · · · .. . · ,__. · · ... _, 
,• , o Q ' • ; ', I o • ' • o I o ,' • ' o ' • • .,. , ' , ' • ' • ~., '•, • , 
_·; :.·~ ~ •. ·· , ... .. :~~~~- ~h~_· ~-a~:~at~~ -~i~9. :i~s~r~~~-~_.,· · r~t~_ng~· .of ·: · anci · 2 · are ./ . : .': _ · ~'=F> 
.. ·· .. ,· . c.on\bi~es:l · t;:.o- _i~dicate a .high .r~ti~g-~ ratings 3 , . 4, · and ·s. are · ' ·. ·.· · .. :·{ ·->;·~ . 
.';: ~-· :·?:··:·: :· :.'· · :. . ~.co~i~e~· -_-to ·. ~~di~':l~~ .. a : 'fa_i~ ~~tlng: · ·and .tati'ngs. ~f .. ·6 . .' ~~d ... 7 ·• )·~:-.::: 
I . . . . . . • . . . . . .. ' . •.· ... :-_:.]_·, .. :-_ ;: · 
, • , : , • , • • , 1 • , , ·.. , ,' , , ' ',' : , • " , • .. ' •, , :.. . • , •. , , ',' • , · . , ' .. ••, , 
~--: :.: .· <;l~e l.c~~~ne5 . to 'iridj.cat~ ~ · ;tow ·r.a·ti~<i-· 9f.: ·~el~y.a~cy, .: ~~e<ilua~y"_ .· . · .. . . .~:.C 
. ,... ... .. . . . . \ - .. ·. . . • . . ' .. .. . . . . . . . . .. . ... . . . .. . .·. ·:.. :.. . . ... <t;~- ::~:·:~: ·, 
· > .. , .. :, : . ···: :· ~-~:< -~. -·· -. :~·~--· 1·~s __ ii-~~iii __ ty:. : ·'l'_he ·,·:ec· . : p .. ·. ~e. · b~~a~d<?w~. -~:~- -· t~.-~ ·. ·~~~~:~· ·_ra~~~-~s : _, · · . · .. · ... , : · :· ~· · ._._-: 
' ' • o • , • • .- , , -. t l • I o • 0 • . •.' ' : .: :•j 
· · _,. · · . ·.: : . . · ~ £~ ~ each guestion ·can.:b ·stu· ied · in . Tables ·) .. ·5 ·to . rs~ · :- . . . :_.-. . · _.:.~· .. 
: ~ ..... - ~ -· ·:· .. · .. ··.·' r ·. ..: -. ·.· .. _,-.-:_ .' ...... ·. · . .. . _._ .· .... . _. . ..  . . , , .... . ·:·,_· .. , .·: ._. .:·;:_:.  
' _:~-.:.-·.<-< .. ·.:  · _. ·. ~.: .·  . .. _·: ~· · 6· . \ . !~:~~he · r~~f.~-~s .~-~~c~ ... , ls . ~~~ ~o~~~~-~ .to : :li~ ~-~~~~~~:-, . . ·- ·~-:~.;~ 
. .<.·. - -~ - -·< :'~J,.:· ·: · -~;~-<:fl.~ -- nuitibe:z: fdr ~~ra~·~tag_es_ and: to . ~h~ neare~t,. _t·~~th:.'::£0~ .. .. .-·, : _.j~ . . : >~::':_. 
.:.· ... >!:·~ :· · -~: · ..'· . .' -~~~n · ra.d.ng·s~· ·. The- ·!~.a-t-~ · o~tained fr~m · ou~.Stiori~·. i1. 'to. l4. :ar~ --:" · . :. · .. :· J .:.;) 
.. • .-·. • • • ~.,. y · , P~.~-~~ri~~d i-~ ~.T~b{e \~s· .. · ·. · · .-.:- · ·-.·· ... · - ~--- ... ·.· ·_· :  ... ~:~. - · ·· ·· ·._'.·.·>> ,· :: ,5~~r 
. . ... .. . ·,·;; .. , . ·. : ~ '·:,.~ . . . . · . ·o ... . . . ~ .. : ·. - . ~ .. " . . .. · . ..:., ... 
·:· · t:: :.~. ~ : -'.: ./, .. ·•·· . r . _·:·; ,r~ ·-.. ~-~~-~on::s·et!·: ~o . ?ues_~-io~· _~1 . c~~d~~~g · ~h-~ · .r·e~~~artcy "" .. , __ ._._ .· ·'· !, ,. · 
..... : · ..  ··:!,, ;. , : ·.·· ·o·f :. t~·e :.prao1::~9um .setting.' -fo .-~he .respondents •. -~ccupation~L· . ··. ,. ::f 
. · ·::,. : ..' ~- . :· ... .'::. ~-~i~·~:~:: ·- ~-~ :.th:e·.- -t~m~ ,: <~2-.:_~e.r. ~-erit _.. (3.3 > ·. ~~- ~he. ~~~Po~d~n~·s ..... · : : ·· · _. ;·._;-~:.i~! 
:. • . . ·• . ... . . . o . _. , .• :·· .•. ~. ••• . . • , . . •· . • . . . . .. ~ .. . • .. ·. • : . • . . I . . . .. . I · ·~ .\o . . . .., . ·f: .. · .. :~
·•· ~ . · :_ · · . · · :· in:d-icated .. that · the· i)racticUin'. ·s~tting: -wa~ '. h1_g~ly rel,evant·, · ·.. ·-' .. ·. · :' ~.:.~-· · 
¥:. . . . . . . .·. . : ·. . • . • .. . .•. ·i . . ' . . . . . . .• : . . :. . . .. . . .. . . . 
-~ '- :, ·: · ! : ' .. . ,_ · · .· i'.:(·p~~- ~~ent · (8L ~·ndi~ated · th~~- ·.~t·· - :w_as · ~airly --i:~l:-~v:~pt, . ~:5 ·· ·. · · · · · ·:· ;·~-
-· ' : .. •,'·, . :: · .. :. •, >. ' ~ ... :.",1 .-.' • • • ,· ', • \• • • 1 ,··. · , · , I •• '• • • • " • • · :,-_. · - ' • • • ;,.,:<.:::• 
~~ :.· :· . . -,: ,'. ·.-:· .. _: .. ·. ,. ·,_P~'; ·\Ce!lt : . C?l: : i'ndica~rd ~~~~ - ~_t_ ~a~· - ~~releva~t,_J~ ~~~- . c~ne,·_ ;. _. ··:. a/.'· .. ·. 
~~~ -.. ~.- · ... ~ ·t · · c.i~· >.<in~-~~~tf7d·<~ha.t: ~h~. q~· · tion wa~:· ·nq~ _ai>~iic·~h~~ _·td· - ~li~· · .. ·: .. :·~: ... ·:· 
·' . . .. : ·. . . . . I . I . . , . . . . . . . . . . ' '· '; · .. ·-
' > 1 \~ • • • __ a;;d 8: ~~~ C~Dt ( 5>_ d1: d ; n<>l: :~Sp· ~'T!)~•, i ~em ~e~_eive~ .a • , , .. , < '
m~.an r~~ui~ -:of --~ ~ t ~- . .- : . · . .. · ·:._ ._·· .. · . . ' . · .. , , . .'. . ·. · ··' · 
,o 0 . 0 o: ol • : : 0. . : .•0 0 ;, .·· : 0. . . ' . ' . . 0 . . . ' . 0 . . .. :' . ' . . . . . 0 ': 
· .. :: .. ···: ·· ... . ·; : ,:·· . , .' l:p response ... t9: q.P,es~iqn · ' ~2 .-·dealing ·.wi1ih ·'l:he : r~le\'a~_cy ,_:: _:.!. 
; ' ':'~ • . o r ."·, • ~ · • • .~ .. . . ... ·~ •,. ·: · . ·, ·~~: ' :·. ·.· \ . • • •• ,.. - · •• : ' • ' ;. •• • ;·: · · • ' ;;;..'· •• ' • o '• . • • ' • • , · · , :. · • • , o ' 
.. · :.- · .:· ~·:: _-· ·:·.~·.·:·· . . · .. ·.~· ·:.'~:: o.~· '.~~:_. ~~~i:~'~1~(nt~~t i_-~_'\ .~he. ~~s~nde.~-~~·': ·. ~~~~p~ ~i~na_l· - ·~.~-~n~ ·: ~ · . . ·· ·' 
•• • .... • •• • • • • '· • •• - • .... • • • t o. • \ · • • • , .. • ' • ~ • • ~ •• ... : . - • • 
f· . •. . • • • ··::. . . . at'·the ·.time'r . 3{j ' per' .cerit (23}- indicated. that ' the . course. . .. . . . . . · .... . 
' ·:(~·>-:: .  :.:-; _ :.. '·.•._::.~ ·_.~~:~~~~-~~ .. ~~--~ :~:~-g~-~-~ .;e·i~~~~t; . ·4 ·~-· p:~ · J~~~-.- _.(·~;:{ -~~i~~~~~<J.: · . ...:_.· ··.i:·. ·/:.'· · '.';·; ._·,~ 
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